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CFI L 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señorea Alcnldes v Bocreifinog re-
ciban los Humeros del BÚLKTÍN quo correspondan al 
diatrito, d ispondrán que BO üjo un ejemplar en el 
Bitio de costumbre, donde ponaanecerá hnsta el re-
cibo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOI.B-
TIKBS coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n , que deberá veriücarse cada uño. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E H N E S 
Se suscribo en la Imprenta de la Di>-«1acióa. provincial, á 4 pesetas 
&0 cént imos al trimestre, S pesetas al .'¡caiMtro y 1& pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 25 cént imos do pi leta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones da las Autoridades, extíüpto Ins 
que sean a instancia de parte no pobre, se instirta-
ríin o&ci&lmento; asimismo cualquier anuncio con 
cerniente al servicio nacional que dimane de l&a 
miBioas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta por cada l ía la de 
inserción. 
PARTÜ; OFICIAL 
(Gaceta del día 17 de Septiembre) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l R e y y l a í t e i n a K c g e n -
te (Q . D . G . ) y A u g u s t a S a a l F a m i -
l i a c o t i t i u ú a n s i n n o v e d a d a a s u i m -
p i r t a n t a s a l u d . 
(Gaceta del día 4. de Septiembre) 
L E Y 
D O N A ' L K O N S O X I I I , por la g r a -
c i a de D i u s y la C u n s t i t u c i ó u R e y de 
E s p a i i a , y en s u n o m b r e y d u r a n t e 
s u menor edad l a R e i n a R e g e n t e del 
R e i n o : 
A todos los que la presente v i e r e n 
y e n t e n d i e r e n , sabed: q u e las C o r -
tes h a n decretado y N o s s a n c i o n a d o 
lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1." E l que a tentare c o n -
t r a las personas ó c a u s a r e d a ñ o en 
las cosas , empleando para ello s u s -
t a n c i a s ó :»p¡iratos exp los ivos ó m a -
t e r i a s in f lamables , s e r á c a s t i g a d o : 
P r i m e r o . Con la pena de muerto 
s i por c o n s e c u e n c i a de la e x p l o s i ó n 
r e s u l t a r e a l g u n a persona m u e r t a . 
S e g u n d o . C o n la pena de c a d e n a 
perpe tua á m u e r t o , si por c o n s e -
c u e n c i a de la e x p l o s i ó n r e s u l t a r e 
a l g u a a persona les ionado, ó s i se 
v e r i f í c a s e la e x p l o s i ó n en edificio 
p ú b l i c o , lugur habi tado , ó donde h u -
biere r iesgo para las personas , a u n -
que no r e s u l t a r e d a ñ o en las cosas . 
T e r c e r o . C o n la de c a d e n a t e m -
poral en s u g r a d o m á x i m o á muer te , 
s i so ver i f i case la e x p l o s i ó n en edi f i -
c io p ú b l i c o , l u g a r habi tado , ó d o n -
de hub iere r iesgo p:>ra las personas , 
a u n q u e no r e s u l t a r e d a ñ o e n las c o -
s a s . 
C u a r t o . C o n la do c a d e n a t e m -
poral en los d e m á s casor , s i l a e x -
p l o s i ó n se v e r i f i c a . 
Q u i n t o . C o n la de presidio m a -
y o r en s u g r a d o m á x i m o a c a d e n a 
t e m p o r a l en s u g r a d o medio, s i la 
e x p l o s i ó n no se ver i f i case . 
A r t . 2 . ° L o s delitos á que se r e -
fiere el a r t i c u l o anter ior s e r á n j u z -
gados por la j u r i s d i c c i ó n mi l i tar , d e -
biendo é s t a proceder e n j u i c i o s u -
m a t í s i m o si el delito fuese flagrante. 
L o s d e m á s del i tos no c o m p r e n d i -
dos en e s ta l ey s e r á n cas t igados c o n 
a r r e g l o A lo prescr i to en la de. 10 de 
J u l i o de 189-1, y en los C ó d i g o s pe-
na: de j u s t i c i a m i l i t a r y de M a r i n a 
de g u e r r a , c o n o c i e n d o de las c a u -
sas que se i n s t r u y a n por ellos los 
T r i b u n a l e s de derecho de la j u r i s d i c -
c i ó n o r d i n a r i a , ó en s u c a s o , los T r i -
buna le s m i l i t a r e s 
A r t . 3." L o s T r i b u n a l e s que co-
u o z c a u de la s c a u s a s por del i tos 
comprendidos en la presente l e y . 
p r o p o n d r á n al Gob ierno la rebaja ó 
c o n m u t a c i ó n de la p e n a , si e n t e n -
dieran que é s t a es no tab lemente e x -
c e s i v a , a tend idas las c i r c u n s t a n c i a s 
del hecho ó del d e l i n c u e n t e . 
A r t . 4 . ° E l Gobierno p o d r á s u p r i -
m i r los p e r i ó d i c o s y c e n t r o s a n a r -
q u i s t a s , y c e r r a r los e s t a b l e c i m i e n -
tos y l u g a r e s de recreo en donde los 
a n a r q u i s t a s se r e ú n a n h a b i t n a l r a e n -
te para c o n c e r t a r sus p lanes ó v e r i -
ficar s u p r o p a g a n d a . T a m b i é n po-
d r á h a c e r sa l i r del Re ino á las perso-
n a s q u e , de palabra ó por e scr i to , 
por la i m p r e u t a , grabado ú otro m e -
dio de publ i c idad propaguen ideas 
a n a r q u i s t a s ó formen parte de las 
A s o c i a c i o n e s c o m p r e n d i d a s en el ar-
t i c u l o 8." de la ley de 10 de J u l i o de 
1891. S i el e x t r a ñ a d o en es ta forma 
v o l v i e s e á la P e n í n s u l a , s e r á s o m e -
tido á los T r i b u n a l e s y c a s t i g a d o , por 
h i b e r quebrantado el e x t r a ñ a m i e n -
to , c o n la pena de r e l e g a c i ó n ú u n a 
c o l o n i a l e j a n a por e l t iempo que los 
T r i b u n a l e s fijen en c a d a c a s o , pero 
que n u n c a p o d r á ser m e n o r de t r e s 
i . ü o s , quedando a l l í s u j e t o al r é g i -
m e n d i s c ip l inar io que , s e g ú n la c o n -
d u c t a quo observe , cons ideren i n -
d ispensables las Autor idades m i l i t a -
res . L o s acuerdos á que se ref ieren 
los p á r r a f o s anter iores se a d o p t a r á n 
en C o n s e j o de Minis tros , y prev io 
informe de la J u n t a de A u t o r i d a d e s 
de la c a p i t a l do la r e s p e c t i v a p r o -
v i n c i a . 
a r t . 5 . ° L o prescr i to e u e l a r -
t í c u l o a n t e r i o r , s ó l o se a p l i c a r á c o n 
r e l a c i ó n a l terr i tor io ó terr i tor ios que 
el G o b i e r n o , por decreto acordado en 
Conse jo de minis tros , s e ñ a l e . 
A r t . C.1* P o r los Min i s t er io s de 
G r a c i a y J u s t i c i a , de la G u e r r a , de 
M a r i n a y de G o b e r n a c i ó i i , se d a r á n 
la s i n s t r u c c i o n e s c o n v e n i e n t e s p a r a 
la e j e c u c i ó n de es ta l e y . 
7.* L a presente l e y p e r m a n e c e r á 
en v i g o r d u r a n t e tres a ñ o s . T e r m i -
nados é s t o s , n e c e s i t a r á s er r a t i f i c a -
da por las C o : t e s . S i ni e s p i r a r el 
plazo s e ñ a l a d o en el p á r r a f o a n t e -
rior no e s t u v i e r a n las C o r t e s r e u n i -
das , el Gob ierno p o d r á a c o r d a r que 
c o n t i n ú e r ig iendo por u n a ñ o m á s , 
dando c u e n t a á las C o r t e s tan p r o n -
to c o m o se r e ú n a n . 
A r t . 8 . ° Q u e d a n en v i g o r las d i s -
posic iones de la ley de 10 de J u l i o de 
1894 que no e s t é n modificad-is por 
la p r e s e n t e . 
9 . ° E l a r t . 13 de la m i s m a ley 
s e r á ap l i cab le á las c o n t i e n d a s de j u -
r i s d i c c i ó n entre los T r i b u n a l e s m i l i -
tares y los c i v i l e s , con las modi f i ca -
c iones que respecto a l T r i b u n a l q u e 
h a de dec id ir la c o m p e t e n c i a , se e s -
tab lecen eu el C ó d i g o de j u s t i c i a 
m i l i t a r . 
Por tanto: 
Mandamos á todos los T r i b u n a l e s , 
J u s t i c i a s . Jefes , Goberoadores y d e -
m á s Autor idades , a s i c i v i l e s c o m o 
m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s , fle c u a l -
q u i e r c la se y d i g n i d a d , que g u a r d e n 
y h a g a n g u a r d a r , c u m p l i r y e j e c u -
t a r la presente lev en todas s u s p a r -
tes . 
Dado en S a n S e b a s t i á n A 2 de S e p -
t i embre do 1 8 9 6 . — Y O L A R E I N A 
R E G E N T E . — E l P r e s i d e n t e del C o n -
sejo de Minis tros , A n t o n i o C á n o v a s 
del C a s t i l l o . 
C U E R P O N A C I O N A L l ) K I N G E N I E R O S U E M I N A S D I S T R I T O D E L E Ó N 
RisLACiÓN de ¿as operaciones per ic ia les de reconocimiento, y en su caso de d e m a r c a c i ó n , que p r a c t i c a r á e l personal facullalioo de esle D i s t r i t o en los d í a s y m i n a s 
que en ella se expresan'. 
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T a r s i l a 
A m p l i a c i ó n á T e j a . . . 
Oteraua 
D e m a s í a á M a y o r g a n a 
Demas ia á J o s é 
L a V i e j a 
L a E s p e r a n z a 
H i d a l g a 
P lomo 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
Z i n c 
G a l e n a 
CulamÍLti 
H u l n 
S a n t a O l a j a de la V a r g a . . . 
T e j a 
O e e j a , L a E r c i n a y S o t ü l o s 
O c e j a . So t i l l o s y O l l e r o s . . 
C a b e z a de C a m p o 
R u r b i a 
Besande 
L a M a j ú a y C a n d e m u e l a . 
Interesados 
D. Is idro R e y e r o 
v B e r n a r d i n o T e j e r i n a . . 
» M a t í a s Prieto 
S r e s . H i j o s de U r i a r t e . . . 
R e a l C o m p a ñ i a A s t u r i a n a 
D . F e l i p e B o d e l ó n 
» T i m o t e o V i í l a l b a 
F r a n c i s c o A . H i d a l g o 
llcpresentantes 
No t iene 
I d e m 
I d e m 
D. V a l e n t í n C a s a d o 
» G r e g o r i o G u t i é r r e z 
No t i ene 
I d e m 
I d e m 
NOTA. L a s operac iones e m p e z a r á n en los d ias s e ñ a l a d o s ó en los aiote s i g u i e n t e s , y s i por c u a l q u i e r c i r c i m s t a u c i a no p u d i e r a n ver i f i carse dentro 
de d icho nl.vzo, s e r á n n u e v a m e n t e a n u n c i a d a s . 
L e o u 9 de S e p t i e m b r e de I S ' J B . — E l I n g e n i e r o 1.°, e n funciones de Jefe , I r a n c i s c o Moreno. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA. PROVINCIA DE LEÓN 
A d m i n i s l r a c i ó n 
L a D i r e c c i ó n g n u e r a l de C o n t r i -
buciocics i ü r i i r c c t a s , c u o r d e ü de i l 
de l a c t u a l , d ice á e s t a D e l e g a c i ó n lo 
que s i g u e : 
• E a v i s t a de las c o n s u l t a s e l e v a -
das por a l g u n a s De legac iones de H a -
c i e n d a respecto A si el a u m e n t o de 
los c u p o s por e l i m p u e s t o de la s a l , 
d e t e r m i n a d o en la R e a l orden de 1.* 
del c o m e n t e , en a r m o n í a c o n lo que 
dispone el a r t . 13 de la l ey de 30 de 
A g o s t o p r ó x i m o pasado, h a de h a -
c e r s e en el a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o 
por el i m p o r t e total de l a ñ o , ó de-
d u c i e n d o del m i s m o la s e x t a parte 
que represen tan las m e n s u a l i d a d e s 
de J u l i o y A g o s t o , y a t r a n s c u r r i -
d a s ; y 
C o n s i d e r a n d o que eu la d i s p o s i -
c i ó n 1.' de la R e a l orden c i t a d a no 
se d e t e r m i n a que el a u m e n t o s ea por 
todo el a ñ o a c t u a l , s ino el que eu e l 
m i s m o c o r r e s p o n d a á r a z ó n de 25 
c é u t i m o s de peseta a n u a l e s , s i endo , 
por tanto , procedente la d e d u c c i ó n 
de la s e x t a parte r e s p e c t i v a á los 
dos meses v e n c i d o s , y a que a d e m á s 
no s e r í a posible h a c e r e fec t iva e s ta 
parte en la s poblac iones que u t i l i zau 
p a r a r e a l i z a r el cobro c u a l q u i e r a de 
los m e d i o s ind irec tos autor izados 
p a r a el i m p u e s t o de c o n s u m o s , es ta 
D i r e c c i ó n g e n e r a l h a acordado m a -
n i fe s tar ú V . S. que en el a c t u a l a ñ o 
e c o n ó m i c o , y de conformidad c o n la 
R e a l d i s p o s i c i ó n c i t a d a , no debe e x i -
g i r s e el a u m e n t o de los c u p o s sobre 
la sa l en la par te r e s p e c t i v a á los 
meses de J u l i o y A g o s t o p r ó x i m o s 
pasados, proced iendo eu c o n s e c u e n -
c ia h a c e r la d e d u c c i ó n de la s e x t a 
parte y p u b l i c a r es ta d e d u c c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . » 
L o que e s ta D e l e g a c i ó n hace s e -
b e r a los S r e s . A l c a l d e s y e n c a r g a -
dos de la c o n f e c c i ó n del reparto de 
que se t r a t a , é fin de que t e n g a n e a 
c u e n t a la d e d u c c i ó n a c o r d a d a por l a 
S u p e r i o r i d a d en la anter ior d i spos i -
c i ó n t r a n s c r i t a . 
L e ó n 14 de S e p t i e m b r e de 1 8 9 6 . — 
E l Delegado de H a c i e n d a , E u s t a -
quio L ó p e z Pu l ido . 
P A R T I D O D E L E O N . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A P R O V I N C I A D E L E O N 
Número 
















D . B e r n a r d i n o S e r r a n o . . 
» P a u l L a u r e n t 
» A n t o u i o M a r a s a 
» P a u l L a u r e n t 
» A n t o n i o de Diego G a r c í a 
J> M a n u e l M e n é n d e z . . , 
> B e n i t o V á r e l a 
> A l e j o H e r n á n d e z 
E l m i s m o 
D . M a n u e l M e n é n d e z 
» M a r c e l i n o S e r r a n o . . 
> B r u n o L u m D r e r a s . . . 
» B e r n a r d i n o S e r r a n o . 
» M a n u e l M e n é n d e z . . 
PROCEDENCIA 
C o n s e r v a c i ó n c a r r e t e r a s . 
O b r a s de i d 
I d . de id 
de id 
de id 
de i d 
de i d . . . . • 
de i d , 
de i d 
de i d 
de id , 
de i d 
de id 
de id 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




3 . ' . , 
4. ' . . 
fp . \ . 
7 . ' . 
8 . ". , 
¡ L e ó n 
¡i R i o s e c o de T a p i a . . 
¡ C í m a n e s d e l T e j a r . 
' C a r r o c e r a 
SO n z o n i l l a V e g a de I n f a n z o n e s . . V i l l a t n r i e l Gradefes 
\ M a n s i l l a M a y o r 
j M a n s i l l a de l a s M u í a s . 
. | V e g a s del C o n d a d o . . . 
¡ V i l l a s a b a r i e g o 
V V a l d e f r e s n o 
A g e n t e e j e c u t i v o , 
R e c a u d a d o r 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
2 . 1 0 0 
3 . 4 0 0 
1 3 . 4 0 0 
1 .300 
4 . 0 0 0 
400 
300 
6 . 1 0 0 
600, 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Circular 
N o habiendo dado c u m p l i m i e n t o 
a l g u n o s í r e s . A l c a l d e s de e s ta p r o -
v i u c i a á lo mandado en m i c i r c u l a r 
de 28 de J u l i o ú l t i m o , p u b l i c a d a e n 
el BOLETÍN OFICIAL de 31 del m i s m o 
m e s , in teresando u n a nota ó estado 
de l n ú m e r o de k i l o g r a m o s de t r i g o 
reco lec tado , y el tanto por 100 que 
representa lu r e c o l e c c i ó n , con a r r e -
g lo a l n ú m e r o de k i l o g r a m o s que se 
i u v i i t ieron en las s e m e n t e r a s , y h a -
biendo t r a n s c u r r i d o con exceso e l 
t iempo necesar io para que puedan 
h a b e r sido conoc idos los resul tados 
de la r e c o l e c c i ó n de la ú l t i m a c o s e -
c h a de t r i g o , se p r e v i e n e & los c i t a -
dos S r e s . A l c a l d e s la r e m i s i ó n del 
dato rec lamado , en e l i m p r o r r o g a b l e 
plazo de ocho d í a s ; pues t r a n s c u r r i -
dos s i n , v e r i f i c a r l o l e e s e r á i m p u e s t a 
la m u l t a de 25 pesetas , s i n p e r j u i c i o 
oe adoptar o tras medidas c o n d u c e n -
tes á obtener a q u é l . 
L e ó n 14 de S e p t i e m b r e de 1 8 9 6 . — 
E u s t a q u i o L ó p e z Pul ido . 
M u r í a s de P a r e d e s . . . . 
B a r r i o s de L u n a 
L i n e a r a 
L a M'ajúa 
V a l d e s a m a r i o 
S a n t a Mar ía de O r d á s . 
„ . , ' L a s O m a ñ a s 
U M • P a l a c i o s del S i l 
C a b r i l l a n e s 
V e g a r i e n z a 
Soto y A m í o 
C a m p o de l a L o m b a . . . 
R ie l l o 
V i l l a b l í n o 
A g e n t e e j e c u t i v o . 2 . 2 0 0 1 4 5 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
hits 
A n u n c i o 
L o s in t ere sados e n e l cobro de los l i b r a m i e n t o s que á c o n t i n u a c i ó n se 
r e s e ñ a n , p u e d e n p r e s e n t a r s e , desde e l d í a de hoy eu es tas O f i c i n a s p a r a 
q u e s e l es p r o v e a del t a l ó n de c u e n t a c o r r i e n t e c o n la S u c u r s a l de l B a n c o 
de E s p a ñ a , y puedan h a c e r e fect ivo s u i m p o r t e : 
633 14 
6 . 3 2 2 04 
1 .062 67 
2 . 6 3 6 3 2 
1 .262 24 
7 . 6 2 0 92 
6 . 1 1 8 06 
2 . 6 6 3 20 
3 . 2 6 8 38 
3 . 7 9 3 39 
6 . 7 9 6 12 
8 . 0 9 9 24 
7 .811 99 
1 .204 21 
P o n f e r r a d a 
A l v a r e s 
. B e m b i b r o 
F u l g o s o de l a R i b e r a 
I g ü e ñ a 
C a b a f i a s - r a r a s 
C u b i l l o s 
L a g o d a C a r u c e d o 
P r i a r a n z a d e l B i e r z o 
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P A R T I D O D E R I A Ñ O . 
Iiiti 
L e ó n 9 de S e p t i e m b r e de 1 8 9 6 . — E l De legado de H a c i e n d a , E u s t a q u i o 
L ó p e z P u l i d o . 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
H a l l á n d o s e v a c a n t e s los c a r g o s de R e c a u d a d o r e s y A g e n t e s e j e -
c u t i v o s q u e se e x p r e s a n n c o n t i n u a c i ó n , se a n u n c i a a l p ú b l i c o por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de e s ta p r o v i n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o de a q u e l l o s que 
deseen o b t e n e r d i c h o s des t inos , c u y a s l i a n z a s y premios de c o b r a n z a s o n 
los figurados e n la m i s m a . 
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P A R T I D O D E S A H A G U N . 
Puoblot que la componen. Cargroa vacan toe. 
Tanto por 100 
do premio 
de cobraoíi. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
5 . * . . | T r u c h a s | A g e n t e e j e c u t i v o . | 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A 
C a s t r o c a l b ó n . 
2 . ' . . j C a s t r o c o n t r i g o j A g e n t e e j e c u t i v o . | 
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P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
'Iiiu. 
s i n v e r i f i c a r l o , no s e r á n d e s p u é s 
a tendidos , y les p a r a r á e l p e r j u i c i o 
c o n s i g u i e n t e . 
S a n t o v e n i a de la V a l d o n c i n a 12 
de S e p t i e m b r e de 1 8 9 6 . — E l A l c a l -
de, J o s é F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a c o n s l i t u c i o m l de i 
S a n i a Colomla de CunteTlo \ 
D u r a n t e el t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s e s t a r á n de manif ies to en la S e -
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o l a s 
c u e n t a s m u n i c i p a l e s del e j erc i c io de 
1894 á 95 , con el fin de que sean 
e x a m i n a d a s por todos los v e c i n o s 
de l A y u n t a m i e n t o , y Ies p o n g a n los 
reparos que c o n s i d e r e n j u s t e s ; pues 
pasado este plazo se a p r o b a r á n y se 
r e m i t i r á n al Gob ierno á s u s efectos . 
S a n t a C o l o m b a de C u r u e ñ o 10 de 
S e p t i e m b r e de 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , 
F e l i p e R o b l e s . 
¡ V i l U f r a n c a 
¡ P a r a d a s e c a 
I f a b e r o 
V e g a de E s p i n a r e d a 
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P e r n n z a n e s A g e n t e e j e c u t i v o . 2 . 9 0 C 1 65 
V a l l e de F i n o l l e d o 
S a n M a r t i n do Moreda 
B e r l a n g a 
Ba lboa 
B a r j a s 
T r a b a d e l o 
V e g a de V a l c a r c e 
G o r u l l ó n . . 
O u n c i a 
P ó r t e l a de A g u i a r 
i V i l l a d e c a n e s 
L o s que deseen obtener a l g u n o de los ind icados c a r g o s , lo s o l i c i t a r á n 
e n i n s t a n c i a d i r i g i d a a l E x c m o . S r . M i n i s t r o de H a c i e n d a , por c o n d u c t o de 
e s t a D e l e g a c i ó n , e x p r e s a n d o la c l a s e de v a l o r e s e n que h a n de c o n s t i t u i r 
la fianza; pudiendo a d q u i r i r de la T e s o r e r í a do H a c i e n d a de e s t a p r o v i n c i a 
c u a n t a s n o t i c i a s ó datos j u z g u e n necesar io s p a r a c o n o c e r e l i m p o r t e de l a 
r e c a u d a c i ó n e n la Z o n a en que p r e t e n d a n d e s e m p e ñ a r e l c a r g o , a s i c o m o 
de los deberes y a t r i b u c i o n e s q u e las d i spos i c iones v i g e n t e s s e ñ a l a n á d i -
c h o s f u n c i o n a r i o s , las c u a l e s p o d r á n c o n o c e r e n e l a n u n c i o p u b l i c a d o en e l 
BOLETÍN OFICIAL de e s t a p r o v i n c i a , n ú m e r o 114 , de 12 de M a y o de 1891. 
L a s fianzas que s e c o n s t i t u y a n en g a r a n t í a de estos c a r g o s , s e r á n d e -
finitivas, no a d m i t i é n d o s e , c o m o p r o v i s i o n a l e s , l a s p r e s t a d a s a l B a n c o de 
E s p a ñ a . 
L e ó n M de S e p t i e m b r e de 1 8 9 6 . — E l D e l e g a d o de H a c i e n d a , E u s -
taquio L ó p e z P u l i d o . 
1 A l c a l d í a constitucional de 
: Cea 
H a b i é n d o s e a u s e n t a d o de es ta v i -
l la E z e q n i e l a G a r c í a , y e n s u c o m -
p a ñ í a s u esposo G r e g o r i o G a r r i d o , 
l a p r i m e r a m a d r e del mozo E s t e b a n 
S i l v e s t r e G a r c í a , y e l s e g u n d o p a -
. dre p o l í t i c o de d i c h o mozo, i g n o -
: r á n d o c e s u paradero , y a l not i f i car á 
; s u s tios que res iden en e s ta c i t a d a 
v i l l a , s i s a b í a n e l paradero de d'.cho 
j mozo , m a n i f i e s t a n q u e se d i ce q u e 
j h a c e t i empo se h a l l a b a en la p r o -
v i n c i a de B u r g o s , pueblo de C a s t r o -
j g e r i z , y m e d i a n t e t e n . r que p r e s e n -
i t a r s e d i c h o mozo en la Z o n a de L e ó n 
I e l d ia 21 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o , 
a n t e el S r . C o r o n e l d e la m i s m a , c o -
mo e x c e d e n t e de c u p o de l r e e m p l a -
zo de 1893, s e g ú n e s t á ordenado por 
e l S r . Min i s tro de la G u e r r a en R e a l 
orden de 29 de A g o s t o ú l t i m o , se s u -
p l i c a la b u s c a y c a p t u r a de d i c h o 
mozo, y s i fuero habido a n t e s de 
ocho d ias , le presenten a n t e m i a u -
tor idad para e n t r e g a r l e los haberes 
de r e g l a m e n t o , pues de otro modo 
se l e c o n s i d e r a r á c o m o deser tor . 
C e a 8 de S e p t i e m b r e de 1 8 9 6 . — 
E l A l c a l d e , F e l i p e L ó p e z . 
AYUNTAMIENTOS 
A l c a l d í a constitucional de 
Santovenia de la Valdoncina 
P o r t é r m i n o de ocho d ias p e r m a -
n e c e r á e x p u e s t o al pub l i co en l a S e -
c r e t a r i a de e s t e A y u n t a m i e n t o ei 
r e p a r t i m i e n t o de c o n s u m o s de l p r e -
sente e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , p a r : que 
los i n d i v i d u o s en é l c o m p r e n d i d o s 
p u e d a n e x a m i n a r l o y p r e s e n t a r l a s 
r e c l a m a c i o n e s que e s t i m e n c o n v e -
n ientes ; en l a i n t e l i g e n c i a , que 
t r a n s c u r r i d o q u e s e a es te t é r m i n o 
c i ñ o que f u é de V i l l n f a ñ e en el a ñ o 
do 1875, c u y o paradero se i g n o r a , 
para que dentro de l t é r m i n o de diez 
d i a s , á c o n t a r desde la ú l t i m a p u b l i -
c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a y Gace la de M a d r i d , c o m -
parezca en el J u z g a d o de i n s t r u c -
c i ó u de L e ó n , s i to en l a c á r c e l p ú -
bl ica con objeto de a m p l i a r l e s u d e -
c l a r a c i ó n pres tada en e l c i t a d o a ñ o 
e n cau=a sobre ases inato y robo eu 
la p e r s o n a de A n s e l m o Alonso; p a -
r á n d o l e , en otro c a s o , el p e r j u i c i o 
c o n s i g u i e n t e . 
L e ó u 9 de S e p t i e m b r e de 1 8 9 6 . — 
E l E s c r i b a n o , E d u a r d o de N a v a . 
A l c a l d í a constitucional de 
A r d ó n 
S e ha l la t e r m i n a d o y e x p u e s t o 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de ocho 
d i a s , el r e p a r t i m i e n t o de c o n s u m o s , 
c e r e a l e s , sa l y a lcoho les para e l a c -
t u a l e j e r c i c i o de 1896 á 181)7, p a r a 
q u e los c o n t r i b u y e n t e s p u e d a n e x a -
m i n a r l o y p r o d u c i r las r e c l a m a c i o -
nes que v i e r e n procedentes sobre las 
c u o t a s . 
A r d ó n 12 de S e p t i e m b r e d e 1896. 
— E l A l c a l d e , F e l i p e R e y . 
JÜZGÁñDS 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
P o r la presente se c i t a á A n t o n i o 
A l o n s o R o d r í g u e z , c a l d e r e r o y v e -
Don S a t u r i o M a r t í n e z D í a z - C a n e j a , 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de es ta 
c i u d a d y s u part ido . 
H a g o Sbber: Q u e en las d i l i g e n -
c i a s de e j e c u c i ó n de s e n t e n c i a que 
se e s t á n p r a c t i c a n d o eu este J u z g a -
do á i n s t a n c i a de l P r o c u r a d o r don 
E l i a s F r a n c i s c o F e r n á n d e z , r e p r e -
sentando á M e l c h o r P é r e z M o g r o v e -
j o , como mar ido de Nico lusa C a s t a -
ñ o , v e c i n o s de Q u i n t a n i l l a de F l ó -
rez , c o n t r a S a n t o s C a s t a ñ o P é r e z 
del m i s m o pueblo , para h a c e r efec-
t i v a s bis cos tas o r i g i n a d a s en e l 
ple i to que sos tuv ieron sobre s e g r e -
g a c i ó n de bienes del i n v e n t a r i o f o r -
mado por d e f u n c i ó n de T o m a s a P é -
r e z , á p e t i c i ó n de d i c h o P r o c u r a d o r , 
se h a acordado s a c a r n s u b a s t a los 
b i e n e s s i g u i e n t e s , e m b a r g a d o s a l 
S a n t o s : 
U n a m e s a de c h o p o , redonda , d e 
un pie , s i n c a j a ; ta sada en 1 pese ta . 
U n b a n c o redondo , de n e g r i l l o , 
con t r e s p ies ; tasado en 25 c é n t i -
mos . 
U n e s c a ñ i l de roble, eu buen uso; 
tasado e n 3 pesetas . 
U n banco de roble, largo , de c u a -
tro pies; tasado en 1 pese ta . 
Otro b a n c o de roble, de c u a t r o 
pies; tasado en 1 pese ta . 
Otro banco de negr i l l o , redondo , 
de tres pies; tasado eu 25 c é n t i m o s . 
U n p i l ó n de roble; tasado en 50 
c é n t i m o s . 
O t r o s dos do roble , y otro de p i -
no; tasados e n / 1 ' 2 5 pese tas . 
U n a c a l d e r a de c o b r e , t a s a d a en 
3 pese tas . 
U n a v a c a , pelo c a s t a ñ o , de edad 
de dos a ñ o s , q u e es a u u j a t a , a s t a 
buena; t a s a d a e n 50 pesetas . 
D i e z r e s e s l a n a r e s ; tasadas e a 
6 ' 2 5 p e s e t a s c a d a \n>a. 
Dos c a b r a s , h e m b r a s , pelo n e g r o 
y c a s t a ñ o ; ta sadas c u 15 pese tas . 
O t r a s dos c a b r a s , m a c h o s , de dos 
a ñ o s , pelo rojo y pardo; tasadas e n 
15 pese tas . 
E l fruto do c e n t e n o s e m b r a d o e s 
v a r i a s fincas, tasado en 16 pese tas . 
E l fruto de t r i g o s e m b r a d o en v a -
r i a s fincas, tasado e n 35 pesetas . 
L a m i t a d de la c a s a donde v i v e 
S a n t o s C a s t a ñ o , en c a s c o de Q u i n -
t a n i l l a y s u c a l l e de l V i z c o n d e , q u e 
se c o m p o n e de p o r t a l , de a l to , c o -
r r a l y c u a d r a y p u e r t a s de c a l l e , que 
t i ene el n ú m e r o 74 , q u e l i n d a d e r e -
c h a , e n t r a n d o , c a s a part i ja de s u 
h e r m a n a N i c u l o s a C a s t a ñ o , y á l a 
i z q u i e r d a , N . , c a s a de A n t o n i o P é -
r e z ; t a s a d a e n 3 7 ü pesetas . 
U n h u e r t o , co l indante á la c a s a 
a n t e r i o r m e n t e d e s l i n d a d a , que h a c e 
de med ida 2 c u a r t i l l o s , c e n t e n a l , 
y á p a r t i r con s u h e r m a n a N i c o l a s a ; 
l a s a d o c u 40 pesetas . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r en la s a l a 
de a u d i e n c i a de este J u z g a d o e l d í a 
30 do S e p ú e m b r e p r ó x i m o á la s o n -
c e de la maf iana; a d v i r t i é n d o s e q u e 
para t o m a r parto eu l a s u b a s t a se | 
h a b r á de c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e so - i 
bre la mesa del J u z g a d o e l importe j 
de l 10 por 100 de la t a s a c i ó n ; que | 
no se a d m i t i r á pos tura q u e no c u - ; 
I r a l a s dos t e r c e r a s partes de é s t a , 
y q u e á i n s t a n c i a del P r o c u r a d o r se- ¡ 
fior F e r u á n d e z Alonso se s a c a n á ; 
subas ta los i n m u e b l e s s i n supl ir p r e - 1 
\ i a m e n t e los t í t u l o s de propiedad. 
Dado en L a B a ñ e z a á 25 de A g o s -
to de 1 8 9 6 . — S a t u rio M a r t í n e z C a -
n e j a . — P . S . M . , T o m á s de la P o z a . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de lo acordado en p r o -
v i d e n c i a de ÍS de Agos to ú l t i m o por 
e l S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n de este 
part ido eu c a u s a sobre les iones , se 
c i t a a l les ionado G u m e r s i n d o V á -
re la y G a r c í a , v e c i n o de B e g o ü a , y 
c u y o paradero a c t u a l se i g n o r a , p a -
r a que dentro de diez d í a s , contados 
desde e l s i g u i e n t e a l de la i n s e r c i ó n 
d é l a presente en el B o l e t í n oficial 
de e s ta p r o v i n c i a , c o m p a r e z c a en 
l a s a l a de a u d i e n c i a del J u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n de es ta v i l l a i p r e s -
t a r d e c l a r a c i ó n en la referida c a u s a , 
bajo a p e r c i b i m i e n t o , en otro c a s o , 
de p a r a r l e e l perju ic io ¡i que h u b i e -
re l u g a r . 
B i l b a o 9 de S e p t i e m b r e de 1896. 
— E l a c t u a r i o , Adolfo de A r r i a g a . 
de v e i n t e d í a s , á c o n t a r desde la in-
s e r c i ó n del presente edicto en e l B o -
l e t í n oficial de es ta p r o v i n c i a . 
Dado en S e g o v i a á 31 de Agos to 
de 1 8 9 6 . — P e d r o P é r e z Y a g ü e . — E l 
A c t u a r i o , E l a d i o V e W z q u e z . 
S e ü a s de las c a b a l l e r í a s 
U n a y e g u a de 5 a ñ o s de edad , pe-
lo rojo, de a l z a d a 7 c u a r t a s , c a l z a -
da de los dos pies , y t iene pelos 
b lancos en el h o c i c o . 
O t r a y e g u a , c e r r a d a , pelo c a s t a -
ñ o , de a l z a d a 6 c u a r t a s y m e d i a , p a -
t i c a l z a d a de tres e x t r e m i d a d e s : pe-
los b lancos en la frente y c o n r a s t r o . 
™ ° " A N U N C I O S O P I C r A L E S 
SERVICIO AliRONÚMItiO DE LA PROVINCIA 
cmcui.An 
H a b i e n d o publicado la p r e n s a de 
es ta c a p i t a l la no t i c ia de la a p a r i c i ó n 
de u n a n u e v a enfermedad en las 
u v a s de los v i ñ e d o s del B i e r z o , s i n 
d e t e r m i n a r el t é r m i n o ó t é r m i n o s 
m u n i c i p a l e s invad idos , r u e g o á los 
S r e s . A l c a l d e s de los A y u n t a m i e n -
tos donde se observe a l g u n a a l t e r a -
c i ó n en los frutos de la v i d , r e m i t a n 
á las of ic inas del S e r v i c i o A g r o n ó -
m i c o de la p r o v i n c i a e j e m p l a r e s de 
los r a c i m o s a tacados , a c o m p a ñ á n -
dolos de la s hojas y de los s a r m i e n -
tos e n que a q u é l l o s s e i n s e r t e n . C o n -
v i e n e t a m b i é n u n a n al e n v i ó c u a n -
tos detal les sobre e l t erreno ó sobre 
el estado g e n e r a l de la p lanta c r e a n 
p e r l i n e n t e s por s u i n f l u e n c i a e n e l 
o r i g e n ó en el desarrol lo de la e n -
f e r m e d a d . 
L e ó n y S e p t i e m b r e 14 de 1896 .— 
E l I n g e n i e r o A g r ó n o m o , A n t o n i o 
F e r n á n d e z . 
D . T i r s o Alonso , A g e n t o e j e o n ü v o 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l 
, A y u n t a m i e n t o de Vnldefresno. 
j H a g o saber: Que para h a c e r p a -
g o á la H a c i e n d a de c o n t r i b u c i o n e s 
a t r a s a d a s que son eu deber los c o u -
' t r i b u y e n t e s que á c o n t i n u a c i ó n se 
. e x p r e s a n , se s a c a n á p ú b l i c a y s e -
| g u u d a subas ta las l i n c a s s igu ientes : 
i D e la propiedad d e F r a n c i s c o M é n -
dez, vec ino que f u é de V i l l a r r o d r i g o , 
t é r m i n o de V ü l a v e u t e : U n a t i e r r a , 
t r i g a l , tras de los huer tos : l inda O . , 
M a r i a n o F e r n á n d e z , do 2 c e l e m i n e s , 
de s e g u n d a , c a p i t a l i z a d a con la r e -
baja de la t e r c e r a p a r t e de la p r i m e -
r a , e n 16 pesetas 67 c é n t i m o s . 
O t r x t i e r r a , c e n t e n a l , á la N e g e -
r a t a de la Muela: l inda O . , L o r e n z o 
T o r i c o s ; P . , D . A n t o n i o C á r c a b a , de 
u n a h e m i n a , de t e r c e r a ; en 12 p e -
se tas . 
O t r a , t r i g a l , á las L a s t r a s : l inda 
M . , T o m á s M é n d e z ; N . , V i c e n t e 
M é n d e z , de 3 c e l e m i n e s , de t e r c e r a ; 
eu 9 pesetas 3 3 c é n t i m o s . 
O t r a , t r i g a l , o l C a r b a y o : l inda M . , 
G r e g o r i o Crespo; N . , D o m i n g o A l -
j v a r e z , de 9 ce l en i i i i e s , de t e r c e r a ; 
D . Pedro P é r e z Y a g ü e , J u e z m u n i -
c i p a l c in ter ino de i n s t r u c c i ó n de 
S e g o v i a y s u part ido , por a u s e n -
c i a del propietario eu uso de l i -
c e n c i a . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
y por la E s c r i b a n í a del que a u t o r i z a , 
pende Mimarlo c r i m i n a l c o n t r a los 
g i t a n o s L u i s R a m i r o J i m é n e z y P e -
dro R a m i i e z V á z q u e z , sobre robo de 
la s c a b a l l e r í a s que al final se e x p r e -
s a n , i g n o r á n d o s e q u i é n e s s e a n s u s 
d u e ñ o s , eu c u y a c a u s a he acordado 
i n s e r t a r e l presente en los Boletines 
oficiales de la s prov inc ias de Á v i l a , 
Va l lar io l id , L e ó n , S a l a m a n c a , B u r -
g o s y l a de S e g o v i a , con el fin de 
que l l e g u e a conoc imiento de los 
que se c r e a n d u e ñ o s de d i c h a s c a -
b a l l e r í a s , los c u a l e s c o m p a r e c e r á n 
ante este J u z g a d o á p r e s t a r d e c l a -
r a c i ó n , acred i tando en forma la per -
t e n e n c i a de las m i s m a s , h a c i é n d o s e 
c o n s t a r que se hal lan depos i tadas eu 
e s ta c i u d a d á d i s p o s i c i ó n del J u z g a -
do, c u y o s suje tos c o m p a r e c e r á n a t i - \ en 27 pesetas 33 c é n t i m o s , 
te es te d i c h o J u z g a d o eu e l t é r m i n o ' O t r a , í d e m , á los B a r r i a l e s P í a t e 
ros: l inda M . , S a n t i a g o C r e s p o ; N . , 
T o m á s M é n d e z , de 3 h e m i n a s , de 
t e r c e r a ; en 36 pese tas . 
O t r a , í d e m , a l Coladero: l inda M . , 
T o m á s M é n d e z ; N . , G a b r i e l a A l o n -
so , de 7 c u a r t i l l o s , de t e r c e r a ; en 5 
pesetas 33 c é n t i m o s . 
O t r a , idem, a l C o l a d e r o : l i n d a M . , 
J o s é C r e s p o ; N . , H e r m e n e g i l d o 
C r e s p o , de 3 c e l e m i n e s , de t e r c e r a ; 
en ó pesetas 3 3 c é n t i m o s . 
O t r a , i d e m : l inda M . , C a r l o s C r e s -
po; N . , T o m a s a A l v a r e z , de 7 c e l e -
m i n e s , de t e r c e r a ; e n 5 pesetas 33 
c é n t i m o s . 
O t r a , c e n t e n a l , á T r a n g o n e s : l i n -
d a M . , T o m a s a A l v a r e z ; N . , J u a n a 
D i e z , de 5 c e l e m i n e s , de t e r c e r a ; e n 
15 pesetas 33 c é n t i m o s . 
O t r a , í d e m , á í d e m : l i n d a M . , J u a -
na Diez ; N . , lo m i s m o , de 2 h e m i n a s , 
de s e g u n d a ; en 66 pesetas 67 c é n t i -
mos . 
D e l a propiedad de D o m i n g o A l -
varez , v e c i n o q u e f u é de V i l l a r r o d r i -
g o , t é r m i n o de V i l l a v e n t e : U n a t i e -
r r a , t r i g i l . á las L a s t r a s : l inda M . , 
V i c e n t e M é n d e z ; N . , A n t o n i o A l á i z , 
de 9 c u a r t i l l o s , de t e r c e r a ; en 7 p e -
se tas 3 3 c é n t i m o s . 
O t r a , i d e m , a l C a r b a y o : l inda M . , 
F r a n c i s c o M é n d e z ; N . , T o m á s A l v a -
r e z , de 9 c e l e m i n e s , de t e r c e r a ; en 
27 pesetas 33 c é n t i m o s . 
O t r a , c e n t e n a l , a l C a r b a y o : l i n d a 
M . , Pedro G a n d a r i l l a ; N . , A n g e l 
M a r t í n e z , de 3 h e m i n a s y m e d i a , de 
t e r c e r a ; en 42 pesetas 67 c é n t i m o s . 
O t r a , c e n t e n a l , a l C a r b a y o : l i n d a 
O . , J e n a r o G a r c í a ; P . , P a s c u a l C a n -
danedo , de 5 c e l e m i n e s , de t e r c e r a ; 
en 15 pesetas 3 3 c é n t i m o s . 
O t r a , t r i g a l , á l a s C a b a ñ a s : l inda 
M . , M a r i a n o F e r n á n d e z ; N „ P a s c u a l 
M é n d e z , de 2 h e m i n a s y m e d i a , de 
t e r c e r a ; e n 30 pese tas . 
O t r a , t r i g a l , á C u e t o - P i n o : l inda 
O . , v a r i a s fincas; P . , c u e s t a , de 2 
h e m i u a s y med ia , de t e r c e r a ; en 30 
pese tas . 
D e la propiedad de los herederos 
de J u a n F l ó r e z , de Vi l laob i spo , t é r -
mino do V i l l a v e n t e : U n a t i e r r a , c e n -
t e n a l , á las F o n t a n i l l a s : l i n d a M . , 
A n d r e a L l a m a s ; N . , herederos de 
de U . S a l v a d o r C a r r i l l o , de 11 c e l e -
m i n e s , de t e r c e r a ; e n 33 pese tas 3 3 
c é n t i m o s . 
O t r a , a l C o s q u e s a l : l inda M . , D o n 
Anton io ; N . , F e l i p e G u t i é r r e z , de 3 
h e m i n a s , de t e r c e r a ; en 4'i pesetas 
67 c é n t i m o s . 
De la propiedad de P a u l a F l ó r e z , 
de Vi l laobispo, t é r e c i n o d e V i l l a v e n -
te: U n a t i e r r a , c e n t e n a l , á la C o t a : 
l inda M . , herederos de Diego F l ó r e z ; 
N . , herederos de V i c e n t a B a n d e r a , 
de 3 h e m i n a s , de t e r c e r a ; en 36 pe-
se tas 67 c é n t i m o s . 
De la propiedad de B a s i l i o Ba lbue-
n a , v e c i n o que f u é de N a v a , t é r m i -
no de V i l l a v e n t e : U n a t i e r r a , t r i g a l , 
a l c a m i n o de los c a r r o s : l inda O . , L u -
c a s M é n d e z ; P . , D . S a l v a d o r C a r r i -
l lo , de 3 c e l e m i n e s y medio, de ter-
c e r a ; en 4 pesetas 67 c é n t i m o s . 
O t r a , t r i g a l y c e n t e n a l , a l C a r b a -
y o : l i n d a M . , T o m a s a A l v a r e z ; N . , 
M a n u e l M é n d e z , de 4 h e m i n a s , de 
t e r c e r a ; en 40 pesetas 67 c é n t i m o s . 
O t r a , c e n t e n a l , á la V a l l i n a la 
M u e l a : l inda O . , r a y a de V i l l a c i l ; 
P . , F é l i x G a r c í a , de u n a h e m i n a , de 
tercero; en 12 pesetas . 
O t r a , c e n t e n a l , en e l J a n o : l i n d a 
O . , J o s é F e r n á n d e z ; P . , Pablo A l v a -
r e z , de 9 c e l e m i n e s , de t e r c e r a ; en 6 
O t r a , t r i g a l , á l a s N a v i l l a s : l i n d a 
O . , F r a n c i s c o M é n d e z ; P . , P a b l o M é n -
d e z , de 3 c e l e m i n e s , de t e r c e r a ; eu 8 
pesetas 67 c é n t i m o s . 
O t r a , t r i g a l , a l Port i l lo: l inda O . , 
c a m i n o ; P . , c u e s t a , de un c e l e m í n , 
de t e r c e r a ; en 3 pesetas 3 3 c é n t i m o s 
C u y a s e g u n d a s u b a s t a t e n d r á l u -
g a r el d í a 2 2 de l presente m e s de 
S e p t i e m b r e , y hora do las d i ez de la 
m a ñ a n a , en la C a s a C o n s i s t o r i a l de 
este A y u n t a m i e n t o , s i ta eu V a l d e -
fresno . 
S e a d v i e r t e que no c o n s t a la e x i s -
t e n c i a de t í t u l o de la s fincas d e s c r i -
t a s , y que el c o m p r a d o r h a b r á de 
sup l i r lo por medio de i n f o r m a c i ó n 
posesor ia , debiendo do conformarse 
c o n c e r t i f i c a c i ó n del a c t a del r e m a t e . 
Va lde fresno y S e p t i e m b r e 10 de 
1 8 9 6 . — E l A g e n t e e j e c u t i v o , T i r s o 
A l o n s o . 
A N U N C I O S P A R T I U U L A R E S 
L o s R e v e r e n d o s Padres A g u s t i n o s 
d e l C o l e g i o de p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a de V a l e n c i a de D. J u a n , 
tan conoc idos en e s t a p r o v i n c i a y 
a u n f u e r a de e l l a , por los b r i l l a n t e s 
r e s u l t a d o s que v i e n e n obten iendo 
en la e n s e ñ a n z a , l levados de s u 
a m o r h a c i a e l la y bien del p a í s , h a n 
resuelto a m p l i a r desde e l 1." de O c -
t u b r e del a ñ o a c t u a l los es tudios que 
en e1. Coleg io que d i r i g e n s e v e n í a n 
hac iendo h a s t a la f echa , creando a l 
efecto u n a C á t e d r a de L a t í n y H u -
manidades p a r a los j ó v e n e s que d e -
seen a b r a z a r l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a . 
P u e d e n , los que deseen informes , 
d i r i g i r s e a l S u p e r i o r del C o l e g i o . 
V E N T A D E S E M E N T A L E S 
U n cabal lo , polo negro , de m a r c a , , 
y once a ñ o s . 
U n pol l ino, de ocho c u a r t a s , y c i n -
co a ñ o s . O t r o , de s iete c u a r t a s y m e -
d i a , y se is a ñ o s . Otros dos, de s i e t e 
c u a r t a s y ined ia , y s iete a ñ o s . 
P a r a t r a t a r de s u c o m p r a , ú s u 
d u e ñ o D . M a n u e l Mancebo , v e c i n o 
de T a r a n i l l a (Keuedo do V a l d e t u e j a r ) 
L o s a l m a c e n e s de c a r b o n e s m i n e -
rales de A n t o n i o F . C a m p a , e s tab l e -
c idos eu e l A r c o de las A n i m a s , n ú -
mero 26 , h a n sido tras ladados á la 
p laza del R a s t r o Viejo, n ú m . 11, 
(mercado del g a n a d o ) , L E Ó N . 
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